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A Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental da Universidade do Sul de Santa 
Catarina (Unisul) foi lançada em 2012. Ao longo destes quase 10 anos de funcionamento 
ininterrupto, foram publicados mais de 1100 artigos focados nos processos de gestão 
ambiental e sustentabilidade. O empenho e dedicação do então editor, Jairo Henkes, foi 
fundamental para a construção do periódico, permitindo, por exemplo, sua inclusão na 
classificação Qualis da Capes. 
Mecanismos consistentes para soluções socioambientais responsáveis demandam 
uma perspectiva interdisciplinar complexa, mas eminentemente necessária. A 
sustentabilidade, apesar de conceituação ampla, é acima de tudo um processo educativo para 
um novo modo de pensar, agir e buscar qualidade de um sistema por tempo indeterminado, 
onde os indivíduos atendam suas necessidades sem comprometer o direito das gerações 
futuras de atenderem às suas próprias. Assim, a pesquisa científica, o desenvolvimento 
tecnológico e os processos de inovação desempenham hoje um papel particularmente 
importante. A produção de conhecimento para um desenvolvimento sustentável traz consigo 
imensos desafios e o equacionamento progressivo de questões que abraçam escalas local, 
regional e global. O conhecimento gerado precisa ser publicado. 
O ano de 2021 marca um período de mudanças em nossa universidade. A Unisul 
passa a ser integralmente uma instituição de ensino superior ligada ao Ecossistema Ânima. 
Neste momento de renovação institucional e como signatária do Movimento Nacional dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reafirma-se o compromisso e as práticas 
da Unisul pela sustentabilidade. 
No âmbito de novas iniciativas, temos o prazer de anunciar que, a partir desta edição, 
a Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental estará ligada ao Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Ambientais (PPGCA/Unisul). Capitaneada pela nova editora, Dra. Rachel 
Faverzani Magnago, novas práticas editoriais e gráficas serão introduzidas. Estamos 
aprimorando o sistema de submissão e revisão por pares, o que tornará processo decisório 
mais ágil. Estas iniciativas administrativas e editoriais visam qualificar ainda mais a Revista, 
fortalecer sua perspectiva editorial - revigorando seu papel nas Ciências Ambientais, e ampliar 
seu número de autores e leitores.  
Boa leitura! 
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